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???。? 『 』??
???）〈????）
「??? ? 。 ?。???? ? ?。 。」??? 。 ? 、（??）?
（?）『????』??? （?
?
?）???????
「???????。?????? 」
（?）??????????????????????????
??????。『????』?????、???「???????」???? 。?? ????? 「 ? ??。????、 ?????? 」 、 ? ? ???? 、 、 （『 ?』、『???』、??????????????????????????? 。
??、??????（???）?????????????
??? 、 ? ?????。 『 』 ? 「??? ????? 」（ ? ） っ??? ? 、 っ? 。
???????、???????????????????
???、?? っ????、? 、??? っ 。
『????』??????????『?? 』 ?
????』?????????????????。??????
?????????????、?????????????????っ?。??? ?。
??????????。??????。?????????
?
? ? ? ? ?
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????。????????。?????。??????????。?????? 。（?????????
?
?????、???????????、
（????）?? ?????????????。???、????? ?? ? ??? 。 ????? ???? ? 。）??? 、
?、?????????????????????。???????????????、??????????????っ???、???? ? 、 っ 。??? 、 ? 、「 」??? 。「 」 （ ） ?????? 。
???????????（?
?
?）?????????????
?、? ? 、??、??? 、??? ? 、??、 ? っ 〈
?
??????????
??? 、??? 。 『 』???、 ? っ 、??? ? 。??? 、??? っ 。
????、『???』???????????????????
????????、?????????????????。??????????、????????????????????。???、 『 』 、??? 。
2 
『????』??????????
『?????』?『???』?????『?????』?「?、??
??」????? ? 、 ? っ???（??
??
???）。『???』????、?????『?
??』 ? 『 』 、??『 』 ?? 、 っ ????。 ? 。?
????????????。????? ???。 ??? ????。 。 ? 。?? ?? 。 ? 。（「 ?? 」）（?????????????? 、 ? ? ????????、 ? ???。 ?? ???。? っ ?? ）
?????????。 。 。
?。? ? 。 ? 。 ????。 。 ??。?? ?。 ??
??。????????。?????。??
???。
??。??????????。????????
?
?
??????。???????。???????。?????。????。
（「?? 」、 『 』 ）
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（??????????????????。???????、?
??????????????、????????????????っ 。???、??????っ 、?? 、??? ? ??っ?。????????? ? 。 ? 、?、 ? 。? 。 ）、、、、 、、、、、 、、、、、、、
。??????????。???????。???????。??????
??。 ?? 。 ?。?????? ?? 。??。 。 。 。 ?????。 ? 。??? ? ? 。 。 ＝ 。???。 ? 。 。 ???。 。 。??? 。??。 。 。 。???
??。???????。??????????。????。????
。。
??。
????????。??????。????????。?????
?
??。 。。。。。 。 。。 。。。
???
??? ?。 。。。
????? ?
??? ? 。 ? 。
（ ? ? ）（「? 」、 、 『 』 、 『
????』 ? ? ）
（????????〔???〕???????????、???????????????っ?。??????????????
?????、 ? ? 、?? 。 ????????? ? 。??、????????? っ 。 ? ? っ 、?? 、 。〔 〕??? ? っ 、 、??? 、?? 、 、?? ? ?。 、?? ???。〔 〕 、?? ? 。??、 ? 、 。?、? ? 。 、??〔? 、 、 っ?? ? 〕 、?? 。 ? ? 、?? 、 。 、?? っ 。 っ??。? ? ? ?。）??? 、
?
?
?
??『?????』??????????
? 、
?
?『?????』????????、『????』?????
?? ???????????。????
?
?
?
????????
?? ? 、 ? ?????????
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???。?????
?
????「????????????」??
?????????????。??、
?
????????????
?、? ? 、??????????????? 。
?
???????、???????????
??（ ） 、?「? 」 ? 、??? 。 、 ????「??????? ? 」 っ
????、????????????????????????
????、 ? 、????? っ 。 ? 、??? 、 、 ? ? 、 ???? 。 、??、 ?っ?。??? （ ） 『 』?、?? っ ? （??）、 （
?
?）?????????????
??? ? 、 ? 、??? ? 。 、
?
???????????
??? 、「 （ ） 、 」???、 ? ???? 。
??、???????????????????、??????
??? っ 。
「?????」??、??????????????????????、?????っ????????????。???????????、「???????????」??????????、????? ? っ ? 、 っ ???? 。???、????っ???????????????????。
??? 、?、???? （
?
?）???????????????
??? 、 ? っ 、 ? っ 、??? ? ? 。 、??、 、??? っ 、?
? ?
??????????
? ?
?????、?????????
????。
????、 ???』???? ???????? ?
??? ? ?。 ? 、『??』?? 。
『????』?「?」??、???「??、???? 」 「
?」? ? 、
?
????「??」??
????? っ 。 っ 、『 』 ?「???? ? （ 。??? 、『 』 』??? ? 、??っ 。
????、『????』???『 』? ?
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?、?????????????????????、?????『????』????????っ??????。????、??????
?
、
?
、
?
???。???????????、???????
っ??? 。
?
?
?
??????????????
??? ? ? ?、
?
?????????????????
???? 。
????『???』??????????????、?????
??? ?、 、「??? 」???? ? ????っ? 。
????、????????? ? 、 「
???」? ? ? ???? ?? 。
3 
????』?????
『???』??????、?????????????????
????????? っ 、 ?????、 ?? 。 ????っ 、??? ??? 。
??
?
（「??、?????」）?
?
（「??、?????」）????
??? ?、??? 、『 』 『 』 、『 』??? ?? 、??? 。
?
（「??、?????」）?????????
??? 。 、
???????????、??????????????????。????、???? ? 、??? っ 。 ?
?
、
?
、
?
????????
??? ? ? 、 ???????? 『 』 。 、??? っ 、 ????
?
???????????ーー?、????っ???????
??? っ?。
（?）????
「?????????????????????」
（?）『 ?』????（???）???????
「???。?? 。 ??? 。 ??。????????。????。???? ??。???
? ?????????。???
??。 ??。 ?? ?。???????。???????。???????。??? 。 ?? 。 ? 。 ? ????。????。 。??????。」
???
｜｜。『???』????????????????
?
?????????????????、?????? ??
??????『????』??????????。?、???????????
????? 、??? ?、 。 ????? っ 、
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??????????っ????、??????????????????、?????????????。?????????????? っ ? ? 、??? っ 、 ???? っ 。??? 。 、??、 ? 、 、??? 、??? ? 。
??????「???????」（
?
）????『???』???
??? 、??? 、???。 ???、 、??? 、
???、???? ? ?、『???』??
???、「 」????、???? 。 、『 』??? 、??? っ 。
??、『???
?
???????????、?????????
????? 、 っ 『???』? （ ）? 。
??。??? ?? ?? ? 。 ????。?
????。?????????????。???????。???????。? ? 。 。 ???。??? ??、? ???? ? ? ??
?、???????っ????｜
?
??????????????〉
?
。????、?????っ???????「???」????
??? ? 、 ???????っ?。?????????????? ?????? 、 ? ? 。
???????? （
?
??
?
）??????、
??? 。 、 ?
（????）??????、? ????? っ
??? 、? っ 。????? 、 ? ? ???? ? 。 、??? 。 、 、??? ?? 、??? 。「 」??? 、??? 。 、『????』???????っ???。??????っ?、??????? 、っ??、 っ（?）??????「??????」（『????』????、
???）????、『???』???????????????????、????????????????「???????? ? ??、 ?
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?????????????????????????????? 。??っ ???、「??、??? 、?? ? 、 、 、?? ?? ???、?????、?? ?? ?? ? っ?? ? 。 、 「 ???」（『? 』 、 、 ）?? ? ?、「 っ?? ?? ? ??? ? っ?? ??? 。〔 ? ? 〕
????????????』?『????????』???????
?????????????????????。?????????? 、??? ????????????、??????? 、?? 。??、 。「う、 ~!.iJ 、四、
外、遣、 iヨ、
二、入、麿迎、正 ーレ
！叡、印、売、右
f、μ、し
~号、下、会
引、安、 A'-
ニ r出 征
入、宝、伝
flヨ、夫、F、
寺、経、
安、妹、
宿、目、謂
王、入、天
於、L平鑑
~~勺 j時真
純資弔！城、和」－ I 
1可、上~土
fいま長逗
慰、公次事
労、よ甲
; I ／~午
~I 勅二
入、使、月
束、安、問、
? 。?? ????????????? 。?? 。?? ?????????。? ? ????。 ? 。 ?。??? ? ??? 。 ???。 ? ???? ? 。??? ? ???????。 ????? 。?????? 。???? 。? 。 。?
?
???。??。??。??
?
?? ? ? 。 ? ? ? ? 。 ? ? 、 ? ? ?
?
、 ? ?
?? ? ? ? 、 ? ?
?
???
?
?
?? ?
???
?
??
?
?
?
? ? ????? ???? ?
?
。 ?
???
、、、、、、、、、
?????。??。?????。?? 。 ? ???。?? 。 。 ?? ??? 。 ??? 。 ? ??? ??
、、、、
?? 。 。??? ? 。??? 、 ? 。??? ? ????。 ? 。??? 。??? ????。??????? 。?? 。??? ? 。??? ???? 。 。??? 。 …?、? 。??? 。 。??? ? 。
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????????????????。? ??。????????。 ? 。??? 。 ????? ??????。???? 。??
????????????????
?? ? 。 ?? ?。???? 。??? 。? ? ?????? 、??? ? 。???????? ???????? 。?。?? ? ?。??? ? 。???。???? 。 ????。???
??????????。????????。 。?? ???。????? ??????。???? 。 ?? 。 。、、、、、、、、、、、???。?。???
????
?
??????
??
? ?
?
???
? ? 』 ? ? ? ?
?
? ? ?
??
?? 。?? 。 ? 。 ???? 。? ? 。? ? 。 ?? ?? 。???? 。 ?。??? 。? 。 ? ??。?? 。? ?
??????????。???????????。?????。????。 。? ???。? ? ??????。 ?? 。??? ? 。? 。 ???? ??? 。? ??? 。???? ?。? 。??? ???? 。? ??? ?? ? ? 。????? ? 。???? 。??? 。?? ?? 。??? ???。 。??? 。 〈??? ? ? 。
?????????。??????????。?????。???。????
?? 。 ? ? ? ? ? ? ? ? 。
??? 。 ? 。? ? ? ? 。???? 。 ? ???? 。 ??? 。 。??? 。? 。?? 。 。???? ?。? 。 ? ? ? ? ? ?上然
諾後
手七、
~年、
宝歳、
f 次、
云夜、
。卵、
吾春、
従二
、ん月
〕主 。
化大
。事l
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????。????????????。 ? ???。??? ?。???。? ?? 。 ???? 。??? ? 。 ? ??? 。 ?? ? 。??? 。 ? 。? 。 ????。 ?? 。??????。 ??? ???? ， ???? ? 。?? ↑。? 。??? ???????????
????????。????????。???? 。????。??? 。 ???? 。? ??。 。???? ?? ??。?? ? 。???? …。 。??? ???。 。 ???? 。??。 。????。 「
?
????
（ ? ）
??。 ? 。???。???? 。? 。??? 。??? 。?????????
（ ? ? ）
????????っ??、『?????』?????『????
???』???っ?。??『????』???????????????? ?。
????? ? ?、『 』?
??? ?、『 』 ? ? ? 』????????????、 ? ??????? ? ???。 、 『 』??? っ 、『 』 （?）? ? ? ??????。
????
???）
